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UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS TEKNIK
Kampus l: Jl. Harsono RM No.67, Ragunan, pasar Minggu, Jakarta selatan 12ss0
Telepon: (A2U 2781efi1 - 2tAABAe2
Kampus ll: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi utara, Jawa Barat
Tetepon: (021) 88955882 Fax.: (021) 88955871
Web: www. ubharajaya. ac.id/ft/. Email: ft@ubharajaya. ac. id
SURAT TUGAS
Nomor: ST n1 5 Al I 20ZO tFT
1. Dasar: Kalender Akademik Ubhara Jaya Tahun Akademik ZOlgtZO2O,
mengenai perkuliahan Semester Genap yang akan dimulai pada tanggal 24
Februari 2020.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dekan Fakultas Teknik Ubhara
Jaya menugaskan:
Untuk mengajar Mata Kuliah:
NO KODE MK MATA KULIAH sKs SEM KELAS PRODI
1 TIF-3642 Data Mining + Prakt 3 b TF6A5 TIF
2 TIF-3641 Riset Teknologi lnformasi 3 6 TF6B1 TIF
a TIF€641 Riset Teknologi lnformasi 3 6 TF6C TIF
JUMLAH 9










No. Telp. Mahasiswa :
No. Telp. Dosen :
DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2019/2020
HARI JAM KELAS RUANG
Kamis 10:45 - 13:15 TF6A5 317
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : TEKNIK / S1
PROGRAM STUDI / SEMESTER : TEKNIK INFORMATIKA / 6
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : TIF-3642 / 3 / Data Mining + Prakt
DOSEN UTAMA : Adi Muhajirin, M.Kom
DOSEN PEMBIMBING :
JENIS PERTEMUAN :
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.










MATA KULIAH Data Mining + Prakt HARI / WAKTU Kamis / 10:45 - 13:15
NAMA DOSEN Adi Muhajirin, M.Kom RUANG SS - 317
KELAS TF6A5 PRODI TEKNIK INFORMATIKA


































































MATA KULIAH Data Mining + Prakt HARI / WAKTU Kamis / 10:45 - 13:15
NAMA DOSEN Adi Muhajirin, M.Kom RUANG SS - 317
KELAS TF6A5 PRODI TEKNIK INFORMATIKA

























































16 UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INFORMATIKA - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3642 Smtr/Thn : 6 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Adi Muhajirin, M.Kom KELAS : TF6A5
NAMA MK : Data Mining + Prakt SKS : 3 NID : 021503028 Kuota : 50
RUANG : 317 WAKTU : Kamis/10:45-13:15 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 8 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710225059 FAKHRI FAUZI v v v x v x x x x x x v v v v
2 201710225223 NAUFAL MALIK HADI SAPUTRA v v v v v v x v v v v v v v v
3 201710225225 ADAM LUKMANUL HAKIM v v v x v v v v v v v v v v v
4 201710225228 INDRA WIDIYANTO v v v v v v v v v v v v v v v
5 201710225252 BIMO WIDHIATAMA v v v x v x v v v v v v v v v
6 201710225254 SATRIO ROSYIDIN v v v v v v x v x x v v v v v
7 201710225261 LORENTINA REBECCA v v v x v x v v v v v v v v v
8 201710225264 MAWAR PUTRI KARAMINA v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 18/03/20 27/02/20 05/03/20 12/03/20 26/03/20 02/04/20 09/04/20 16/04/20 30/04/20 07/05/20 16/05/20 11/06/20 18/06/20 25/06/20 25/06/20
Jumlah Hadir 8 8 8 4 8 5 5 7 6 6 7 8 8 8 8 0
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
TEKNIK INFORMATIKA
TEKNIK - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3642 Smtr/Thn : 6 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Adi Muhajirin, M.Kom
NAMA MK : Data Mining + Prakt SKS : 3 NID : 021503028
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF6A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710225059 FAKHRI FAUZI 15 8 - - - - - 53.33 0.00 0.00 0.00 5.33 E
2 201710225223 NAUFAL MALIK HADI SAPUTRA 15 14 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 93.33 85.00 63.00 67.00 72.03 B+
3 201710225225 ADAM LUKMANUL HAKIM 15 14 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 93.33 85.00 60.00 67.00 71.13 B
4 201710225228 INDRA WIDIYANTO 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 100.00 90.00 78.00 72.00 80.20 A
5 201710225252 BIMO WIDHIATAMA 15 13 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 86.67 70.00 65.00 60.00 66.17 B-
6 201710225254 SATRIO ROSYIDIN 15 12 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 80.00 85.00 62.00 65.00 69.60 B
7 201710225261 LORENTINA REBECCA 15 13 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 86.67 60.00 65.00 60.00 64.17 B-
8 201710225264 MAWAR PUTRI KARAMINA 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 100.00 90.00 78.00 74.00 81.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Sugiyatno S.Kom., M.Kom Adi Muhajirin, M.Kom
